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A. Letak Geografi Kecamataan Rumbai 
Kecamatan Rumbai merupakan salah satu Kecamatan di wilayah Kota 
Pekanbaru, terdiri atas 63 RW dan 252 RT. Luas wilayah Kecamatan Rumbai 
adalah 128,85 km
2 
dengan luas masing-masing kelurahan sebagai berikut :
7
 
a. Kelurahan Umban Sari  : 8,68 km2 
b. Kelurahan Rumbai Bukit  : 28,97 km2 
c. Kelurahan Muara Fajar  : 48,29 km2 
d. Kelurahan Palas  : 34,32 km2 
e. Kelurahan Sri Meranti  : 8,59 km2 
Batas-batas wilayah Kecamatan Rumbai adalah: 
a. Sebelah Timur :  berbatasan dengan Kecamatan Rumbai Pesisir 
b. Sebelah Barat  :  berbatasan dengan Kabupaten Kampar 
c. Sebelah Utara  :  berbatasan dengan Kabupaten Siak 
d. Sebelah Selatan  :  berbatasan dengan Kecamatan Senapelan Dan 
Kecamatan Payung Sekaki 
  
                                                             
7
 Kecamatan Rumbai dalam Angka  2016, (Badan Statistik Kota Pekanbaru)., h. 2 
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Tabel 2.1 
Jarak Ibu kota Kecamatan Dengan Kelurahan 
Dikecamatan Rumbai Tahun 2015 
 
Ibu kota Kecamatan Kelurahan Jarak lurus (km) 
 1. Umban Sari 4,3 
 2. Rumbai Bukit 2,4 
Rumbai Bukit 3. Muara Fajar 5,3 
 4. Palas 4,6 
 5. Sri Meranti 4,35 
 
B. Pemerintahan Kecamatan Rumbai 
Kecamatan Rumbai terdiri dari lima (5) kelurahan, 63 RW dan 252 
RT. Lima Kelurahan tersebut adalah : Kelurahan Umban Sari, Kelurahan 
Rumbai Bukit, Kelurahan Muara Fajar, Kelurahan Palas dan Kelurahan Sri 
Meranti dengan jumlah Kepala Keluarga pada tahun 2015 sebanyak 16.986 
kepala keluarga.
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 Ibid., hal. 4 
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Gambar 2.1 
Jumlah Kelurahan Di Rumbai 
 
 
Tabel 2.2 
Jumlah Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kecamatan Rumbai 
Keterangan : 
Kelurahan Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW) 
Umban Sari 47 12 
Rumbai Bukit 38 12 
MuaraFajar 44 11 
Palas 34 8 
Sri Meranti 89 20 
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C. Perekonomian 
Perekonomian Kecamatan Rumbai yang paling utama ditunjang dari 
sektor pertanian terutama di tiga Kelurahan yaitu Kelurahan Muara Fajar, 
Rumbai Bukit dan Palas, namun kalau dilihat dari segi pekerjaan, penduduk 
15 tahun keatas yang bekerja sekitar 4.515 jiwa atau 16,77 persen bekerja di 
sektor pertanian, 2.003 jiwa atau 7,44 persen bekerja di industri pengolahan, 
7.428 jiwa atau sekitar 27,57 persen bekerja di perdagangan baik sebagai 
pekerja maupun berusaha sendiri, 8.666 jiwa atau sekitar 32,17 persen bekerja 
sebagai jasa baik  itu di perusahaan maupun perorangan, 2.526 jiwa atau 
sekitar 9,37 persen bekerja dibidang angkutan dan sisanya 1.800 jiwa atau 
sekitar 6,68 persen bekerja di sektor lainnya. 
Dilihat dari persentase diatas, penduduk di Kecamatan Rumbai 
dominan bekerja pada sektor jasa.Tingkat perekonomian suatu wilayah 
biasanya dapat dilihat dari banyak sedikitnya fasilitas perekonomian yang 
terdapat di wilayah tersebut, seperti pasar, pertokoan, kios, dan 
sejenisnya.Fasilitas ini merupakan unsure penting dalam menunjang 
pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.Pada tahun 2015 di Kecamatan 
Rumbai terdapat 2 pasar, 3 bank, 364 tokodan799 warung/kios. Pasar yang 
ada di Kecamatan Rumbai merupakan pasar tradisional yang mana ramainya 
yaitu pada hari-hari tertentu karena warung/kios terdekat dari rumah warga 
sudah semakin bertambah setiap tahunnya. 
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D. Kependudukan 
Jumlah penduduk Kecamatan Rumbai mencapai 72.686 jiwa pada 
tahun 2015.Angka ini  mengalami peningkatan sebesar 2,09 persen dari tahun 
2014. Kepadatan penduduknya mencapai 564 jiwa/km
2
, dengan kelurahan 
terpadat adalah Sri Meranti sebesar 2.697 jiwa/km
2
. 
Gambar 2.2 
Jumlah penduduk setiap Kelurahan 
 
 
Pada gambar grafik tersebut menunjukkan bahwa jenis kelamin laki-laki 
dibandingkan dengan perempuan pada desa Umban Sari laki-laki lebih banyak 
dibandingkan dengan perempuan. Pada Kelurahan Rumbai Bukit laki-laki lebih 
banyak dibanding perempuan begitu juga dengan Kelurahan Muara Fajar. 
Kelurahan Palas jumlah laki-laki pun lebih banyak begitu halnya pada Kelurahan 
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Sri Meranti yang ada di Kecamatan Rumbai. Untuk Lebih jelah dijelaskan dalam 
bentuk tabel seperti dibawah ini. 
Tabel 2.3 
Jumlah Penduduk Setiap Kelurahan Di Rumbai 
Keterangan 
Kelurahan Laki-laki Perempuan 
Umban Sari 8725 6163 
Rumbai Bukit 4898 4273 
MuaraFajar 6528 6001 
Palas 5794 5134 
Sri Meranti 11992 11178 
 
 
E. Sosial 
1. Pendidikan 
Untuk melihat gambaran secara umum perkembangan pendidikan 
di Kecamatan Rumbai dalam publikasi ini disajikan mengenai data 
pendidikan meliputi data TK, SD, SLTP dan SLTA baik yang dikelola 
oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta. 
2. Agama 
Data yang dikumpulkan Kementerian Agama menunjukkan bahwa 
pada tahun 2015 di Kecamatan Rumbai terdapat 105 tempat ibadah, yang 
meliputi Masjid, Surau/Mushalla, Gereja, Vihara dan Kelenteng. 
3. Kesehatan 
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Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan 
masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah 
dan merata.Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat 
kesehatan masyarakat yang baik. 
4. Sosial Lainnya 
Usaha kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh pemerintah bersama 
dengan masyaraka tuntuk mewujudkan tata kehidupan dan penghidupan 
sosial material dan spiritual.Informasi yang dimuat dalam sub bab ini 
antara lain data, sarana rekreasi dan jumlah pencurian. 
 
F. Pertanian 
Data yang disajikan dalam bab ini berupa produksi pertanian dan 
peternakan. Hasil pertanian di Kecamatan Rumbai terdiri dari tanaman bahan 
makanan berupa jagung, kacang tanah dan ubi kayu, kemudian tanaman  sayur-
sayuran dan pemeliharaan ternak. 
Gambar 2.3 
Populasi ternak berdasarkan pemeliharaan ternak 
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G. Industri 
Yang dimaksud industri sedang adalah industri yang mempunyai tenaga 
kerja 20 s.d 99 orang, sedangkan industri besar yang mempunyai tenaga kerja 
100 orang atau lebih. Sementara itu industri kecil adalah perusahaan dengan 
tenaga kerja 5 s.d 19 orang. 
Gambar 2.4 
Industri di Kecamatan Rumbai 
 
Sumber :Dinas Perindustriandan Perdagangan Kota Pekanbaru 
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H. Perhubungan, Komunikasi dan Perhotelan 
Pada sub ini mencakup transportasi darat sarana komunikasi dan 
perhotelan.Prasarana jalan sangat penting bagi kelancaran arus lalu lintas 
dalam menunjang perekonomian suatu daerah. Pada tahun 2014 panjang jalan 
aspal di Kecamatan Rumbai adalah sepanjang 176 km.Salah satu sarana 
penunjang pariwisata suatu daerah dapat dilihat dari jumlah akomodasi yang 
dimiliki, diantaranya penginapan atau hotel. 
